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LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. LA FACULTAT DE 
MEDICINA 
Josep M. MASSONS i ESPLUGAS 
De Pany 1928 al 1934 -anys de la meva formació- dues coses tenia la Universitat 
de Barcelona que no agradaven ni a un sector de professors, ni a una minoria 
d'estudiants que buscaven en les aules quelcom mes que un títol per a sortir-ne 
el mes aviat possible. 
Una era la fossilització de la tbcnica d'ensenyament, limitada a la llis6 del 
Catedrhtic amb un dbficit notori de classes prhctiques i, sobretot, de provocar 
l'interbs per part de l'estudiant. 
L'altra consistia en estar regida des d'un Ministeri remot i l'obligació de servir- 
se, sempre i en tot moment, de la llengua castellana. 
Els primers moviments nacionalistes van tenir lloc al Primer Congres 
Universitari Catalh celebrat Pany 1903, d'on en sorgí la creació dels Estudis 
Universitaris catalans i en el segon (1918) en el que es va projectar la creació 
d'una Universitat Autbnoma. 
Al cap d'uns mesos de posar els peus a la Facultat de Medicina el 2 d'octubre de 
1928, vaig adonar-me que existien tímids esforps per a fomentar les classes 
practiques i pel que tocava als sentiments nacionalistes, el catalh estava bandejat 
totalment. 
L'adveniment de la I1 República el 14 d'abril de 1931 va fer neixer tot un seguit 
d'esperances. Perb ... 
Perb en una reunió tumultukia d'estudiants on s'intentava redactar una llista de 
reivindicacions, una veu tan anbnima com potent va dir que tot allb eren 
bajanades i el que calia era demanar "el aprobado por Real Orden". 
Presidia aquella assemblea un estudiant que es deia Forcadell que amb el seu 
inconfusible accent tortosí, s'escarrassava en fer veure que no hi havia cap 
relaci6 entre un canvi polític i aprovar tothom. La cridbria dels de "el aprobado 
por Real Orden" va anar in crescendo i la sessió es va donar per acabada. 
En sortir decepcionat d'aquella aula mai em va passar pel cap que aquella 
estupidesa es fes realitat. Segurament sóc un mal polític perqub la Universitat va 
claudicar com ho havia fet durant la I i la I1 guerra carlista i ho va tornar a fer 
l'any 1939 i a la mort del general Franco. 
Molts Catedrltics van accedir a representar la com5dia &un examen de pura 
f6rmula. Alguns, perb es van negar en rodó. Que jo recordi foren el Dr. Ferrer 
Solervicens, el Dr. Antoni Trias i el Dr. August Pi Suiier. El "comodín", 6s a dir, 
el Catedrltic que es va prestar a ocupar aquells buits va ser el Dr. Jesús M. 
Bellido, que utilitzava la f6rmula de "di ... digui la ilis6 que vulgui". 
Així va acabar-se el curs 1930-1931. 
Al següent, un grup &estudiants presidits per l'incansable Forcadell van anar 
redactant una sbrie de proposicions que eren entregades al Dr. Antoni Trias, el 
principal impulsor de la nova Univeristat, a la Facultat de Medicina. 
El proces que va culminar en el funcionament de la Universitat Autbnoma el 
curs 1933-1934 va seguir les passes següents. 
Provisionalment la Universitat era regida per una Comissaria integrada pels 
professors Jaume Serra i Húnter, Josep Xirau Palau, Eduard Fontser5 i August 
Pi Suñer la qual va anar redactant l'Estatut &Autonomia, mentre es comensava 
a impartir classes en catall. 
A la vegada, a la Facultat de Filosofia i Lletres de Madrid, es va assajar el 
funcionament el regim autonbmic. 
Finalment, basant-se en l'article set5 de 1'Estatut &Autonomia aprovat el 9 de 
setembre de 1932, es produí el Decret del Govern central de 1'1 de juny de 1933 
que creava la Universitat Autbnoma. 
Les h i e s  mestres d'aquella autonomia eren: primerament, estar regida per un 
Patronat de 10 membres, cinc nomenats pel Govern central i cinc per la 
Generalitat de Catalunya (1) l'actuaci6 del qual era independent de 
l'Administraci6. 
Com poder executiu hi havia del Rector -primerament el Dr. Pere Bosch 
Gimpera i des de desembre de 1933 el Dr. Jaume Serra Húnter- i la Junta de 
Govern i un Degl de cada Facultat. L'altra novetat va ser encarregar Cltedres 
professionals de prestigi sense oposici6 prbvia. 
La tercera va consistir en estudiar les assignatures intensivament durant un 
temps i no al llarg de l'any. 
I, finalment, s'atorgil als estudiants la presbncia a les Juntes del Claustre i a la 
Junta de Govern. 
Parlem, ara, d'una manera particular de la Facultat de Medicina. 
Jo, al curs 1933-1934, feia sisb, o sigui el darrer any de la carrera. 
Acostumats a l'antiga Universitat ens va costar una mica l'adaptar-nos. 
En primer iioc, com deia, les assignatures s'ensenyaven d'una manera intensiva 
perqub la ilis6 magistral anava seguida d'uns seminaris. Com sigui que aixb 
estava en rodatge, no a tot arreu es reeixí. 
D'altra banda, foren nomenats Professors uns quants caps de servei dels 
hospitals de Barcelona de manera que en algunes mattries el curs es va 
fragmentar. Així alguns se n'anaren a cursar la Quir6rgica I11 a l'hospital de Sant 
Pau amb el Dr. Corachan o amb el Dr. Ribas o a "fer" la Mbdica amb el Dr. 
Esquerdo. Els altres Professors fora del Clínic foren el Dr. Jos6 Gómez 
Márquez, dYOftalmologia l'hospital del Sagrat cor i el Dr. Ignasi Barraquer a 
l'hospital de Sant Pau, el Dr. Pere Martínez Garcia al servei de Pediatria de Sant 
Pau. Tamb6 el Dr. Pere Domingo professava la Microbiologia i la Higiene al 
Laboratori Municipal. 
Es derogava per primera vegada a Espanya el monopoli de l'ensenyament deis 
Catedriltics per oposició. Aixb era la columna vertebral de la reforma" de 
l'Autbnoma. El Dr. Antoni Trias no es cansava de dir que era absurd reclutar els 
Catedriltics pel sistema &oposicions. Les oposicions, deia, s'han de reservar als 
primers esglaons de la carrera de l'ensenyament, per la senzilla raó de qub un 
jove no pot tenir molts mbrits. Arribar a Catedriltic ha de ser la culminació d'uns 
anys de dedicaci6 i el que durant aquest temps no atresorava mbrits, 6s obvi que 
no podia ser Catedritic. 
Com deia, una part del curs se'n va anar a Sant Pau a cursar la Mbdica I11 amb 
el Dr. Esquerdo i la resta es va quedar a la Facultat amb el Dr. Joan 
Cuatrecasas, que era Catedriltic a Sevilla i la Universitat Autbnoma el nomena 
Professor Agregat. Va arribar a Barcelona precedit d'un immens prestigi. 
La veritat 6s que ens va decepcionar. Com a mestre i com a clínic era molt 
diferent del Dr. Ferrer Solervicens, un didacta que ens posava el menjar a la 
boca mig mastegat. Segurament estivem mal acostumats i qui sap si no vbem 
saber apreciar la profunditat i modernitat de coneixements del nou Professor. 
En el cas de la Patologia Quir6rgica I11 una minoria d'estudiants es despla@ a 
Sant Pau i la majoria es decanti -per raons de comoditat- per la Chtedra oficial, 
la que tenia el Dr. Bartrina. 
El Dr. Josep MP Bartrina i Thomis era un cirurgii que feia molt bt  la Urologia, 
format a I'Escola francesa i que va fer bastants diners a I'bpoca de les lluites 
socials de Barcelona a base de recompensar els conductors d'ambulhcies que li 
portessin a la seva Clínica, els patrons agredits pels pistolers de la CNT. 
Va tenir la desgracia de patir un a c e r  de larinx que pogut ser extirpat a temps. 
Parlava amb una mena de trompeteta connectada a un tub que sortia de la 
fístula laríngia i que ell es posava a la boca. Era admirable la forsa de voluntat i 
la intel.lig8ncia desplegada per poder arribar a donar classe en condicions tan 
adverses. I ho va aconseguir. La monotonia d'una veu uniforme i esquerdada i 
d'una dicci6 necesskiament mes lenta venia compensada pel domini de la 
matbria, per la perfecci6 amb qub dibuixava a la pissarra -era un pintor 
passador- i per alguna gracia de quan en quan. Una -que es repetia cada curs- 
era aquesta. En parlar de la uretritis gonocbccica afegia que se'n deia "gota 
militar, perb que tambt podia ser civil i ... eclesiistica". 
A sisb curs hi havia la Medicina legal i la Toxicologia. El titular era el Dr. 
Manuel Saforcada i Ademi, un aranbs que era farmacbutic -tenia una Farmicia 
al Poble Nou- i metge forense. El millor de la "Bella Safo" -que era el motiu dels 
estudiants- era la seva rica experibncia que li permetia aportar casuística molt 
il.lustrativa i bastant divertida atbs que tots eren capítols de "Sucesos". 
La pena fou que va haver d'impartir les classes amb el nou sistema de 
1'Autbnoma i ell estava avesat a la llis6 magistral d'una hora i prou. Els 
seminaris, etc... li venien grans i es passi el temps lamentant-se de qut 40 dies 
eren pocs per la seva assignatura. 
Respecte de la Pediatria a mig curs es presenti el nou Catedritic: el Dr. 
Gregorio Vidal Jordana. 
En el nou pla d'estudis de la Universitat Autbnoma hi figurava per primera 
vegada la Psiquiatria. S'estreni com Professor amb nosaltres el Dr. Emili Mira, 
un psiquiatra que dirigia l'lnstitut d'Orientaci6 professional que estava instal.lat 
a 1'Escola del Treball i que feia uns anys havia introdui't a Catalunya la 
psicoanhiisi i les idees de Freud que havia vulgaritzat entre els metges amb un 
número de les Monograñes mbdiques que dirigia el Dr. Jaume Aguadt. 
El Dr. Mira tenia una facilitat de paraula i unes dots didictiques excepcionals. 
Tinc unes poques, perb clares, idees sobre Psiquiatria i akb li dec a ell; D'altra 
banda, va saber organitzar el temps d'acord amb la nova modalitat i els seus 
col.laboradors, Drs. C6rdoba, Sarr6 i Ortega -aquest darrer de la Clínica 
Municipal d'Urg8ncia del carrer de Llull- van estar a I'altura de les 
circumstbcies. 
Hi havia unes quantes especialitats optatives, 6s a dir, n'havies de triar una. La 
rnts afavorida va ser la de les malalties de la Nutrici6 a ckrec de Rosend 
Carrasco i Formiguera i la Neurologia amb el Dr. Belarmino Rodríguez Arias. 
Jo vaig triar la Terapbutica Física a &rec del Dr. Vicens Carulla Riera, home 
&una bondat tan gran com la seva competbncia; el curset va guanyar molt en 
qualitat científica per la inestimable col.laboraci6 del Dr. Isidre Pblit que 
aleshores era Professor de Física Mbdica a la Facultat de Medicina. 
Les altres matbries optatives eren la Urologia del Dr. Salvador Gil Vernet, la 
Terapbutica Quirfirgica del Dr. Joan Puig Sureda, la Tisiologia del Dr. Lluís 
Sayt -al Clínic- i la del Dr. Jacint Reventb a Sant Pau. 
L'altra innovaci6 de la Universitat Autbnoma fou incrementar notablement el 
nombre &Ajudants de Ciitedra. Molts joves &aleshores opositaren. Em permeto 
recordar a Josep Alsina i Bofill, Pere Calafell, Joaquim Fuster i Pomar, Alfred 
Rocha, Francesc Salamero, Vicens Ferrhdiz, Joan Fontanet, Francesc Jimeno 
Vidal, Ramon Sarr6, Joan Lluch Caralps, Ferran Martorell Otzet, Jaume Pi i 
Figueras, Eduard Pons i Tortella, Joan Prim, Enric Ribas Isern, Joan Sala i 
Roig, Francesc Serrallach i Juliii, Ramon Surinyach Oller i Josep Usfia. I entre 
els vivents a Enric Fernández Pellicer, Diego Ferrer, Jaume Pi Suiier i Bayo, 
Lluís Torres Marty, Antoni Valls Conforto, Josep Oriol i Anguera i Josep 
Casanovas Carnicer que -com Ramon Sarrb va esdevenir mts tard Catedrhtic. 
La "politica" escolar a la Universitat Autbnoma 
Amb i'adveniment de la Repfiblica canviA tambt la política dels estudiants dins 
de la Universitat. A la dictadura tothom estava en contra de la Monarquia i 
seguia amb mts o menys entusiasme -que depenia de l'any que es cursava- a la 
FUE (Federaci6n Universitaris Española) que aviat va veure's que era quelcom 
al servei dels partits de l'esquerra. 
Davant d'akb i de les mesures anticlericals que el Govern va prendre en el 
domini de l'ensenyament, es produí la natural reacci6: s'enfortí la Federaci6 
&Estudiants Catblics. 
D'altra banda, els estudiants catalans es volgueren desprendre una mica de la 
FUE i aparegut5 la FNEC (Federaci6 Nacional &Estudiants de Catalunya) que 
-tot s'ha de dir- possibilitava el dideg mts que la FUE. 
La Universitat Autbnoma va abordar aquell problema i el resolgut. La soluci6 
va consistir en crear una Associaci6 d'Estudiants de Medicina oficial i 
obligatbria, a la que s'afiliaven tots els estudiants, de manera que cotitzaven en el 
moment de la matrícula. 
De cada curs en sortien dos representants i els 12 membres elegits constituien la 
Junta Directiva, la qual era de tendbncia dretana si ho era la majoria dels seus 
membres o esquerrana si passava a l'inrevés. 
En el cas del curs 1933-1934 en qub per primera vegada es posa en marxa 
aquesta modalitat el nombre de membres &una i altra tendbncia va quedar 
perfectament igualat, tant que Pelecció de President s'hagut de fer a sorts i la 
Directiva, superats uns primers moments apassionats amb unes espurnes de joc 
brut i violent entre les dues faccions, entra en el bon sentit i els acords es 
prengueren civilitzadament i per consens. Una experibncia de bona democrhcia 
que recordo molt i que tanmateix va durar ben poc. 
Es de justícia recordar alguns noms de companys de la Junta &Estudiants ja 
morts com en Joaquim Rovira i Rosell, l'Elisardo Martínez Carmona i l'Emili 
Aymerich i entre els vivents en Jaume Isern Rabascall, en Josep Ma Pigem, el 
Professor Alfons Balcells i jo mateix. 
La Universitat Autbnoma atorga tambt als estudiants la presbncia al Claustre. 
Durant el curs 1933-1934 un estudiant per cada curs tenia vot i veu al Claustre. A 
mts tots els Delegats de totes les Facultats nomenaven un estudiant per que fos 
el seu Vocal a la Junta de Govern de la Universitat. 
Com que vaig ser jo el nomenat i a més presidia l'Associaci6 &Estudiants de 
Medicina puc parlar amb coneixement de causa de les interaccions entre 
autoritats acadbmiques i estudiants. I he de comenw per afirmar que tot va 
anar pels camins planers de la bona voluntat que cercava l'entesa. 
Tant els meus companys com jo ens adonhem que havien posat a les nostres 
mans molta forp, si pensem que a Phora de votar mentre cada Catedrltic i cada 
estudiant tenien un vot tots els Professors auxüiars i ajudants junts en tenien 
nomes tres. D'altra banda, un floc a la Junta de Govern, un brgan reduit de 6 o 7 
membres era tambt un privilegi. 
Moments hagut en qub no sabiem ben bt que fer. Per exemple, en el cas de 
nomenaments de nous CatedrLics. Era evident que no Crem els estudiants els 
mes idonis per opinar i donar la preferbncia a un candidat, atbs a qui3 el cas que 
es va presentar -la successió a la citedra de Tocoginecologia del Dr. Bonafonte- 
no havíem vist actuar ni al Dr. Terrades ni al Dr. Víctor Conill, perb no 
volgutrem fer deixadesa dels nostres drets. Ho resolguCrem votant a favor del 
Dr. Conill perqub el dictamen de la Ponbncia que el Claustre nomenl li era 
marcadament favorable. 
Una altra situaci6 de compromís fou l'adoptada en votar el nom del Degl. 
D'una banda, el Dr. Pere Nubiola, de l'altra el Dr. Joaquim Trias. Els vots dels 
estudiants es dividiren per igual, dos a cada u. 
Les relacions entre la Corporaci6 d'estudiants i les autoritats acadtmiques 
poden qualificar-se de plicides. El secret &aquesta abstncia de conflictivitat -el 
mal &ara- reconeixia vhries causes. La primera i principal que els estudiants no 
van demanar mai la lluna (2). La segona el respecte amb qut ens dirigiem als 
Professors. I la tercera, la bona disposici6 de les autoritats a tots els nivells. El 
mts difícil -a causa de qub era bastant tossut- era el Dr. Bellido, el Secretari de 
la Facultat. 
Per part dels demés, jo no puc parlar més que &atencions; tant el Dr. Joaquim 
Trias a nivell de Deganat, com el Dr. Alberto del Castillo que era el Secretari de 
la Junta de Govern de la Universitat van donar sempre tota mena de facilitats. I 
en quant a l'autoritat suprema -el Patronat- em vaig entendre sempre 
meravellosament amb el Dr. Antoni Trias. 
En una única ocasi6 hagutrem de plantejar un assumpte al President, el mestre 
Pompeu Fabra. No hem vist persona mts correcta, mts amable i mts senzilla. 
No 6s &estranyar que vhrem arribar a creure que els catalans trem un poble de 
pactes i de solucions amicals. Perb a fora, al carrer, el clima de violtncia, una 
característica de la societat catalana &aquells. anys, era més fort que mai. En 
efecte, no s'acabl el 1934 en qut s'esdevingut una de les bestieses més grans 
comeses pels polítics catalans: el 6 &octubre, prbleg &una guerra civil que va 
partir pel mig les nostres vides de metges il.lusionats amb una professi6 basada 
en la comprensi6, i el m h  respecte a la vida i a la dignitat humanes. 
Aquella desgraciada decisi6 dels polítics va suposar la suspensi6 del Patronat i 
l'empresonament al vaixell Uruguay del Dr. Antoni Trias, la destituci6 de totes 
les autoritats i el nomenament d'un comissari per part del Ministre 
d"'Instrucci6n Ptíblica y Bellas Artes", que va governar amb poders omnímodes. 
Aquell partntesi va durar 17 mesos. 
El triomf al febrer de 1936 de les esquerres agrupades en el Front Popular va 
determinar la seva restauraci6. Va funcionar normalment cinc mesos escassos, 
perqut en esclatar la guerra civil, les mobilitzacions d'estudiants i de molts dels 
Professors van reduir-ne l'activitat. 
Finalment amb l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona el 26 de gener de 
1939 es va acabar un dels mes engrescadors i il.lusionats projectes dels 
universitaris que creiem en el diueg, en el respecte mutu i en la llibertat. 
Annex 
L'escola d'Infermeres de la Generalitat 
Sigui'm permb ara, una de les millors evocacions &aquesta revisi6 histbrica. 
L'any 1933 sota la direccib del Dr. Baltasar Pijoan es funda una Escola 
d'infermeres modblica com tantes de les realitzacions que en I'kea docent crea 
la Generalitat de Catalunya. 
Certament que hi havia a Barcelona un Centre de -molta anomenada -em 
refereixo a la Clínica de Santa Madrona- perb la novetat i el secret de l'bxit de la 
nova Escola va ser el funcionar en regim &internat. La primera Residbncia la 
instal.laren ai carrer &Urgell gairebC davant de la Universitat Industrial, la 
segona a la Residbncia Angels Mateu, davant de la Facultat. La Directora era la 
Srta. Ripol que havia fet l'aprenentatge als Estats Units. 
Pulcres, respectuoses -sí Docbr, no Doctor- que tallava en sec qualsevol intent 
d'aproximaci6 no professional, i eficients, van portar a aquelles sales desolades 
un oreig de bellesa i de joventut. 
NOTES 
(1) Els cinc representats del Govern central eren Gregorio Marafi6n, Amtrico Castro, Antonio 
Garcia Banis, Cándido Bolívar i Antoni Trias Pujol. Els de la Generalitat eren Pompeu Fabra (que 
fou elegit president) Josep Xirau, August Pi Sufier, Joaquim Balcells (secretri) i Domingo Barnts. 
Noteu que el Dr. Trias d e l  catalanisme del qual no se'n podia dubtar- fou nomenat pel Govern 
central. En "compensació" la Generalitat, va nomenar Domingo Barnés, un polític de Madrid que 
mts aviat tirava a centralista. 
(2) Potser sique una vegada els de s id  -nosaltres- vam demanar-la en sol.licitar unes vacances del 
25 de maq al 25 d'abril i 5.000 pessetes per a fer un viatge de final de carrera. La petici6 fou 
denegada i nosaltres no insistírem mes. 
